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Често се о стању  наше лингвистик е суди само п о томе к о
-
лико учествуј емо у унапређењу лингвистике у свј етским размј е
-
рама, к олик и ј е допринос наших лингвиста оггштој , теориј ск ој
лингвистици, освај ању нових ошителингвистичк их знања
—  па
слик а испадне доста невесела; с обзиром на то предлажу  се и
нај хитниј и задаци. Признајући сву важ ност и значај тог диј ела
наших задатак а, не смиј емо, мећутим, ни за тренутак  заборав
-
љати двиј е дуж ности за к ој е смо нек ак о предодрећени к оорди
-
натама простора и  ж ивотом друш тва к ој ему припадамо:
— извршити нуж ну практичну обраду ј езичког материј а
-
ла за потребе просвј ете и к ултуре;
—  прик азати лингвистичк ом свиј ету  што исцрпниј е наш
специфични језички материј ал, као фактографску подлогу за
упоредна и друга проучавања, учинити да у нашој ј езичк ој об
-
ласти остане што мање бијелих пол>а и необраћених простора.
Први од ових задатак а ј е граћанск а дуж ност, к ој е нас стра
-
ни лингвисти не могу ослободити (немај у, уосталом ни интереса
да се тим баве). Други задатак извршавај у и извршаваће и ино
-
страни слависти, али то носи опасност не само заблуда, него 
—
понек ад — и искривљивања. Ту и ј есу нај већи изгледи домаће
лингвистик е, ј ер ј е на том пољу напшм лингвистима много лак ше
постићи испитивачк у квалифик ованост и одрж авати потребну
обј ективност него странцима. Обрадом специфичних питања веза
-
них за наш ј език  пруж ићемо, у ствари, нај ефик аснији допринос
мећународној лингвистици, у првом реду елавистици. Један при
-
мј ер : тешк о ј е и у чему што се у нашој струци писало послиј е
рата наћи педесетак драгоцјенијих страница него Једвај ев опис
бедњанск ог к ај к авск ог говора; к о год ј е прелиставао тај  рад,
видио ј е у к ак вом ј е скромном руху то обј ављено 
— од методо
-
логиј е до график е, али упрк ос томе данас упоредна словенск а
акцентологиј а просто ук ључуј е тај Једвај ев прилог у свој у до
-
к ументациону базу, у  свој основни апарат.
Аналогиј а нпр. с медицином (гдј е се так оће могу к онста
-
товати трој аки задаци : пруж ити здравствену заштиту  станов
-
ништву, прик азати специфичне регионалне медицинск е пој аве
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ј ер се у ј езичка питања (нарочито у питања лингвистичк их зона)
уплићу и елементи међународне политик е, па ниј една национал
-
на ли нгвисти к а не смиј е препустити сва испитивања страним
програмима. То ставл>а лингвистик у и неке друге (углавном ху
-
манистичк е) науке у посебан полож ај у односу на егзактне дис
-
циплине; ак о би рецимо у  математици већ доста значило да се
систематск и прати и преноси оно до чега долази мећународна
наук а, у пој единим националним и регионалним дисциплинама
такав пасивни однос био би недопустив.
Ак о узмемо у обзир и те специфичне, рекло би се и ближ е
задатке наших лингвистичк их дј елатности, запазићемо так оће да
много шта остај е неурећено, да далек о к аснимо нпр. за другим
словенским земл>ама. Али нећемо моћи негирати да се 
— с обзи-
ром на располож иве к апацитете и постој еће ок олности 
— доста
ради и да се ток ом децениј а прилично и у радило. Видимо, на при
-
мјер, да се у диј алектологији обј авл>уј у замашне монографије,
понегдј е и читаве сериј е. Знамо и за ту  хррник у  к ој а се зове ди
-
ј алектолошки атлас, гдј е 
— ма к олико били незадовољни или
задовољни темпом његовог раћања 
— ипак  изгледа да ј е већ при
-
купл>ен огроман број податак а, к ој и ће (у оној мј ери у к ој ој
су к валификовано и тачно забиљеж ени ) бити ј една свој еврсна
славистичк а ризница, наравно ак о се обј аве. Могли бисмо и
ј ош наћи послова и дисциплина гдј е се ак о не обраћуј у а оно
срећуј у стотине и стотине хиљада података, без кој их ми никад
не мож емо равноправно судј еловати у мећународној славистици.
Мислим првенствено на лек сикографске податк е, али тога има
и ван лек сик ографиј е: готово свак а дисертациј а представља и
допринос успостављању и срећивању тог основног документа
-
ционог апарата, без кој ега ћемо увиј ек бити импровизатори и
ж ртве заводљивих теориј ских схема к ој е не издрж е суочавање с
богатиј им материј алом.
Задаци у вези с поларизациј ом нашег к њиж евног ј езика
Чини ми се да бисмо и у овој нај деликатниј ој области на
-
шег рада најприје некако могли кренуги с мртве тачке преносећи
акценат на фактографију, на утврћивање података, ј ер ми ту у
ствари пливамо и импровизуј емо, имамо на ра
сполагању само
фрагментарне податк е и нек ак во лично иск уство, а пр
авог сис-
тематичног информативног апарата немамо.
Ак о не мож емо израћивати споразумну, селек тивну струч
-
ну терминологиј у, зашто не бисмо могли неку док ументациону,
к ој а би просто регистровала чињенице, нпр. терминолошку пра
-
ксу наших фак ултета 
— и то, наравно, без гломазних органи
-
зациј а и репрезентациј е, у чисто радним тиј елима.
Или , ј ош одрећениј е у  вези с нашом вариј антном полариза
-
циј ом, могле би се прикупљати двиј е врсте података.
_
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Прво, стање у текстовима 
— шта остај е у границама пој е
-
диних средина, к ој е иоларизоване пој аве прек орачуј у границе
свој их основних зона, у  к ој ој  мј ери , у  к ој им ок олностима.
Друго, нек а врста ли нгвистичк ог Галупа 
—  ак о ниј е неоз
-
биљно тако рећи, тј . снимање ј езичког осећања и језичког опре
-
дј ељења различитих репрезентативних анк етних тиј ела. Чини ми
се да бисмо били у нешто ј асниј ој ситуациј и к ад бисмо знали
к ак о у пој единим нашим срединама 
—
 рецимо у Суботици 
—
стој и во и вол, хиљада и тисућа, предузеће и подузеће, хроника
и кроника 
— тј . к ад бисмо знали шта ће од тога просј ечни Субо
-
тичанин (и у к ој ој мј ери зависно од мј еста шк оловања, нацио
-
налности и др .) написати к ад не мисли на ту поларизациј у , а
так оће за к ој у ће се вариј анту одлучити к ад мисли о томе, шта
нај зад ж ели да mv пише у уџбеник у .
Таквој анк ети морало би се приступити са свом професио
-
налном одговорношћу, иначе ће резултат бити дезинформациј а.
Ту би требало посебно обратити паж њу на ове моменте:
— што увј ерљивије обј аснити анкетиранима да ј е анкета
чисто информативна, да је важ но да одговори буду потпуно
т а ч н и ;
— могла би се укључити и пој едина нереална питања (гдј е
ј е унаприј ед ј асно к ак во ј е стварно стање), к ак о би се излучили
евентуални неозбиљни или необј ек тивни одговори;
— не би требало да наставник  ј език а врши анк ету мећу
с в о ј  и м ћацима, ј ер би ту одговори могли бити под утицај ем
с т а в а  н а с т а в н и к а ;
— спроводилац анк ете не би смио индивидуално бирати
учесник е, него би се узимали по неком мј ерилу независном од
његове воље (нпр. по алфабетском реду у списку ћак а или студе
-
ната) ;
— податак  о етничк ој припадности (из к ој е етничке сре
-
дине учесник  потиче) требало би ослободити елемента опредј е
-
љен>а: важ но ј е нпр . да ли нек о реално потиче из црногорск е









Д а би се ј асниј е видј ело к ак ва се анк ета има у 
виду , пред
-
лаж ем ј едан фрагментарни упитник (ако би га неко испробао
нпр. мећу групама ћака или студената, могао би податке 
послати
Институту за српскохрватски језик у Београду). Н
епотпуност
упитника највише се огледа у ограниченом списку дубл
ета у т.
17, гдј е би се могло ићи и на много детаљниј а и амбициозниј а
и с п и т и в а њ а .
Предлож ени упитник  подразумиј ева учеснике чиј и ј е м
а-




 Y  овом н апису  понављам у главн ом исто ш то сам р ек ао у  д
иск у
-
сиј и поводом реферата Д . Брозовића о стању и задац
има наше лингистик е,
одрж аног на конгресу ј угословенских слависта у Будви; овдје ј
едино
р азрајђуј ем предлог о анк ети .
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Упитник  за анк ету
А . Г о ди н е ж и вот а :
В . П о л :
С. Етничка припадност (из које етничке средине потиче
гсе
—  српск е, хрватск е, муслиманске, црногорск е, евент. ј евреј ск е
или др.) :
D. Гдј е ј е ж ивјела породица ваших родитеља (ј есу ли досе
-
љеници, к олонисти итд.) ?
Е. У кој им мјестима (крај евима) ј е живј ела eauia про
дица
од вашег роћења досад, и no колико година?
F. Мј еста вашег школовања, и колико година у кој ем мј есту
(хронолошк им редом ) :
G. Ако имате, додај те ј ош неку околност из вашег ж ивот
а
за кој у сматрате да ј е имала битан утицај  на ваше ј езичке нави
-
ке (ж ивот у истом домаћинству с људима другог израж ај ног
типа и сл.) :
Н. Да ли су се вагии родитељи (одн. чланови ваше nopo
-
■дице) више служ или латиницом или ћирилицом?
I . Аа ли сте на почетку школовања (у првом разреду основ
-
не школе) учили најприј е латиницу или ћирилицу?
Одаберите одговоре (no жељи их допуните, или слободно
формулишите ако вас ниједан од предвићених одговора не задо
-
■вољава) :
1. Од двиј е азбуке читам: а. само латиницу, b. само ћири
-
лицу, с. обје али брж е латиницу, d. обје али брж е ћирилицу, е.
обј е истом или углавном истом брзином.
Z. Од двиј е азбук е пишем: а. само латиницу, b . само ћири
-
лицу, с. обј е али брж е латиницу, d. обј е али брж е ћирилицу, е.
обј е истом или углавном истом брзином.
3. Биљешк е к ој е пишем за себе пишем: а. редовно или ск оро
редовно латиницом, b. редовно или ск оро редовно ћирилицом,
с. чешће латиницом, d. чешће ћирилицом, е. и ћирилицом и лати
-
ницом без одрећене ск лоности.
4. Од два идентична и ј еднак о доступна тек ста штампана
латиницом и ћирилицом служ им се (одн. служ ио бих ce) : а. ре
-
довно или ск оро редовно латиничк им, b. редовно или ск оро
редовно ћириличк им, с. чешће латиничким, d. чешће ћириличким,
е. било к ој им, без одрећене склоности.
5. Под претпоставком да се у ближој будућности неће
ништа битниј е измиј енити у употреби латинице и ћирилице у
нашем друштву, ж елим да дј еца из мој е породице науче читати
и писати: а. само латиницу, b. само ћирилицу, с. обј е али боље
латиницу, d. обј е али боље ћирилицу, е. ј еднак о добро обј е
-азбук е.
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6. Под истом претпоставк ом ж елим да се дј еца из мој е
п ор од и ц е у  ли ч н о м  р ад у  ак ти в н о сл у ж е : а . и ск љу ч и в о и л и  с к ор о
искључиво латиницом, b. искључиво или ск оро искључиво ћири
-
лицом, с. обј ема азбукама али више латиницом, d. обј ема азбу
-
кама али више ћирилицом, е. ј еднако објема азбукама.
7. Под истом претпоставком, ж елим да дј еца из мој е поро
-
дице на почетк у овладавања писменошћу: а. уче најприј е лати
-
ницу, b. уче нај приј е ћирилицу.
Ј. Кој гш  се нарј ечј ем у вашој  породици говорило у доба
вашег дј етињства (екавски, иј екавск и или икавски) ?
К . На почетку школовања кој ем нарј ечј у су вас у школи
више учили (екавском или иј екавском) ?
Одаберите одговоре (одн. допуните или формулишите сло
-
бодно) :
8. Y домаћему кругу говорим: а. само екавски, b. само ије
-
к авски, с. претеж но ек авск и, d. претеж но иј ек авски, е. оба нарј е
-
чј а без битне разлике.
9. Биљешке за себе пишем: а. само екавски, b. само иј екав
-
ски, с. претеж но екавски, d. претеж но иј екавски, е. час ек авски
час ијек авски, без битне разлике.
10. Од два идентична и ј еднак о доступна тек ста штампана
у једном и другом нарј ечј у служ им се: а. редовно или скоро ре
-
довно ек авск им, b. редовно или ск оро редовно иј екавским, с.
чешће екавским, d. чешће иј екавским, е. екавским и иј екавским,
без одрећене склоности.
11. Y ј авним иступањима или у тек стовима ј авне намј ене
употребљавам нарј ечј е: а. само ек авск о, b. само иј ек авск о, с. оба
а,ли више ек авск о, d. оба али више иј ек авск о, е. нек ад ј едно
нек ад друго, без битне разлик е.
12. Под претпоставк ом да се у блиск ој будућности ништа
битно неће измиј енити у погледу употребе нарјечј а у нашем дру
-
штву, ж елим да дј еца из мој е породице шк ола обучи правилном
писању : а. само ек авск и, b . само иј ек авски , с. у  оба нарј ечј а али
боље ек авски, d. у оба нарј ечј а али боље иј ек авски, е. ј еднак о
добро у оба нарј ечј а.
13. П од истом претпоставк ом, ж ели м да дј еца из мој е поро
-
дице ак тивно употребљавај у нарј ечј е: а. само ек авск о, b. само иј е
-
к авск о, с. оба али више ек авск о, d. оба али виш е иј ек авск о, е.
ј еднак о оба нарј ечј а.
14. Под истом претпоставк ом, ж елим да дј еца из мој е поро
-
дице на почетк у овладавања писменошћу: а. уче нај приј е ек ав
-
ск о нарј ечј е, b . уче нај приј е иј ек авск о нарј ечј е.
L . Ко ј е новине нај више читате?
М. Да ли се у вашој  породици у доба вашег дј етињства више
говорило: во, со или вол, сол ? четверо, петеро или четвор о, пето
-
ро? зека, Пера или зек о, Перо? зек ин, Перин или зек ов, Перов?
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грах, крух или пасуљ, хлеб (хл>еб)? шта ј е то или што ј е то?
пљеск ам, стиск ам или пљеш ћем, стиш ћем ?
Одаберите одговоре (одн. допуните или слободно формули
-
шите) :
15. Y  свој им тек стовима к ој е слободно састављам пишем:
а. редовно или ск оро редовно: написат ћу, бит ћемо; b. редовно
или ск оро редовно: написаћу, бићемо; с. чешће: написат ћу, бит





16. Y свој им слободно састављеним тек стовима, под претпо
-
ставк ом да се.к уцај у  или ш тампај у  латиницом, пиш ем: а. редовно
или ск оро редовно: Јоћћ, Rousseau; b. редовно или скоро ре
-
довно: Džon, Ruso; с. чеш ће: John , Rousseau ; d . чеш ће Džon ,
Ruso; e. ј едно и друго, без одређене ск лоности.
17. Од ниж е наведених парова вариј аната (синонима) упо
-
требљавам: а. редовно или скоро редовно п р в у наведену
могућност под бројевима: (побројити за које парове важи овај
одговор )
b. редовно или скоро редовно д р у г у наведену могућност
под број евима:
с. обје вариј анте али чешће прву под бројевима:
d. обје варијанте али чешће другу под бројевима:
е. обје вариј анте, без битне разлике, под бројевима:
Примј ери из кој их треба извршити избор:
(1) неко — нетко; (2) неког — нетког; (3) шта је то 
—
што је то; (4) нешта — нешто; (5) камо идеш — куда идеш;
(6) во — вол; (7) со — сол; (8) го (наг) — гол (наг) ; (9) го (у
спорту ) 
— гол (у епорту) ; ( 10) мај  
— свибањ; ( 11) влак — воз;
(12) крух — хлеб одн. хљеб; (13) грах — пасуљ; ( 14) тисућа 
—
хиљада; (15) ваздух 
— зрак; ( 16) сунчани зрак 
— сунчана зрака;
(17) четверо 
— четворо; ( 18) осмерац — осморац; (19) петерица
— петорица; (20) петерка 
— петорка; (21) пљескам — пљешћем;
(22) зека — зеко (зец); (23) зекин — зеков; (24) организирати 
—
организовати; (25) тиранизирати — тиранисати; (26) програми
-
рати— програмовати; (27) студентица 
— студентгсиња; (28) сла
-
вистица 
— слависткиња; (29) обрана 
— одбрана; (30) упораба 
—
употреба; (31) опћина — општина; (32) нак он тога — после одн.
послије тога; (33) околина — околица; (34) систем — сустав;
(35) критериј  
— критериј ум; (36) калциј  
— калцијум; (37) азот
— душик ; (38) отопина — раствор; (39) кичмењаци — краљеш
-
њаци; (40) сисавци 
— сисари; (41) трокут 
— троугао; (42) тро
-
знаменкаст — троцифрен; (43) кирург 
— хирург; (44) кроника
— хроника; (45) карактер 
— характер; (46) аркаичан 
— архаи
-
чан; (47) барбари 
— варвари; (48) к едар 
—
 цедар; (49) Kunap 
—
Ципар; (50) историј а 
— хисториј а.
30 К њиж евност и ј език
N. У наведеним узорцима огледају се разлинити изралсај ни
типови нашег ј езика, у ок виру правила предвићених постој ећим
правописом. Прочитај те их паж љиво и уочите разлике мећу њима
(даља питања односиће се на њих).
I  тип. K emi j sk i elementi def ini rani su bez ikakva sustava. 
—
Po zakonu Gay
—Lussaca pri  nepromij enj enom t laku mij enj anj e
temperature uvj etuj e promj enu obuj ma stanovite mase pl ina. 
—
Sisavci su razred kral j ešnj aka. 
— Svaki kruh podij eli t će se na
četvero dj ece.
I I  тип. Hemij ski  elementi definisani su bez ikakva sistema. 
—
Po zakonu Gej
—Lisaka pri  nepromij enj enom pri t isku mij enj anj e
temperature uslovljava promjenu zapremine određene mase gasa.
— Sisar i su razred kičmenj aka. 
— Svak i kruh podij eliće se na če
-
tvero dj ece.
I I I  тип. Hemij sk i elementi  def ini sani  su bez ikakva si stema. 
—
Po zakonu Gej
—Lisaka pri  nepromij enj enom pr i t isku mij enj anj e
temperature uslovlj ava promj enu zapremine određene mase gasa.
— Sisai
-
i  su razred kičmenj aka. 
— Svaki hlj eb podij el iće se na
četvoro dj ece.
I V тип. Hemij ski elementi def ini sani su bez ikakva si stema.
— Po zakonu Gej
—Lisaka pr i nepromenj enom prit isku menj anj e
temperature uslovlj ava promenu zapremine određene mase gasa.
— Sisari  su razred kičmenj aka. 
— Svaki hleb podeliće se na četvo
-
r o  d ece .
V тип. К емиј ск и елементи дефинирани су без ик аква сус
-
тава. — По зак ону Геј
—Лисак а при непромиј ењеном тлаку ми
-
ј ењање температуре увјетује промј ену обуј ма становите масе
плина. — Сисавци су разред к раљешњак а. 
— Сваки крух поди
-
ј елит ће се на четверо дј еце.
VI  тип. Хемиј ски елементи дефинисани су без ик аква сис
-
тема. — По зак ону Геј
—Лисак а при непромиј ењеном притиск у
миј ењање температуре условљава промј ену запремине одређене
масе гаса. — Сисари су разред к ичмењак а. 
—  Свак и крух поди
-
ј елиће се на четверо дј еце.
VI I  тип. Хемиј ски елементи дефинисани су без ик аква сис
-
тема. — По зак ону Геј
—Лисак а при непромиј ењеном притиск у
миј ењање температуре условљава промј ену запремине одређене
масе гаса. — Сисари су разред к ичмењака. 
— Сваки хљеб подиј е
-
лиће се на четворо дј еце.
VI I I  тип. Х емиј ск и елементи дефинисани су без ик аква сис
-
тема. — По зак ону Геј
-Лисак а при непромењеном
'
 притиску
мењање температуре условљава промену запремине одређене
масе гаса. Сисари су разред к ичмењак а. 
— Сваки хлеб поделиће
с е  н а  ч ет в о р о  д ец е .
Одговорите допуњуј ући предвићене одговоре или слободно
формулишући:
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18. Од различитих верзиј а наведених под N  с мој им изра
-
ж ај ним навик ама и ск лоностима нај више се подудара(ј у ) . . .
тип (ови ) (с тим што ми ј е обичниј е рсћи . . . него . . .) .
(Мож ете и сами, ј едним или другим писмом, исписати текст
как ав нај потпуниј е одговара вашим навик ама и склоностима.)
19. Ак о ј е приручник  или уџбеник  за в и ш е ш к о л е штам-
пан само у . . . типу, са гледишта потреба и склоности мој их и мој е
породице пож ељно га ј е издати и у  друк чиј ем типу, упрк ос томе
што ће циј ена књиге бити већа нпр. за 5%.
20. Ак о ј е приручник  или уџбеник  з а с р е д њ е ш к о л е
штампан само у типу (типовима) . . . , са гледишта потреба и
ск лоности мој их и мој е породице пож ељно га ј е издати и у друк
-
чиј ем типу, мак ар циј ена књиге била већа нпр. за 5%.
21. Ак о ј е приручник или уџбеник з а в и ш е р аз р ед е
о с м о г о д и ш њ е ш к о л е штампан само у типу (типови
-
ма) . . . , пож ељно га ј е штампати и у друк чиј ем типу (са гле
-
дишта мој их склоности и потреба мој их и мој е породице) , мак ар
цијена књиге била већа нпр . за 5%.
(На питања 19—21 мож ете одговорити и негативно.)
О. Ак о новине кој е нај више читате објављују говор или
чланак човј ека чиј и ј е израж ај ни тип друкчиј и од онога кој и
прсовлаћује у тим новинама, сматрате ли да га треба прилагодити
(екавизирати одн. иј екавизирати, промиј енити специфичне тер
-
мине итд.) ?
Р. К акав ј е ваш став у погледу употребе латиничког и ћи
-
риличког писма у текстовима кој и се виде на телевизиј ском
екрану разних наших студиј а?
(Потребно би било навести и податке о спроводиоцу анкете
и о начину на к оји ј е бирао учесник е.)
